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Customer A
Customer B
QoS order of preference
Eco-friendliness
Security
Availability
Cost
QoS aspiration
High
Medium
High (>90%)
Around $25/month
QoS aspiration
Less than $50/month
High
Medium (around 60%)
Medium
QoS order of preference
Cost
Eco-friendliness
Availability
Security
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QoS-based-ranking
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Subjectivity-enables
user interface
[QoS priority and
QoS values]
Data visualization
module
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Preference processor GUI and visualization
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